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ління економікою України, вимагають постійного вдоскона-
лення професійної кваліфікації викладачів. Існує потреба у 
збільшенні періодичності стажувань у державних та міжнаро-
дних установах, які найбільше відповідають науково-
професійній спеціалізації викладача. 5) Переважена більшість 
випускників працевлаштовується в державних установах. Але 
низька заробітна плата державних службовців на первинних 
посадах примушує певну частку випускників відмовлятися від 
пропозицій працевлаштовуватися в державних установах і 
схиляє їх до працевлаштування в комерційних структурах.  
Таким чином, завдання, які ставить сучасний ринок праці і 
має вміти розв’язувати випускник магістерської програми «Дер-
жавне управління економікою», обумовлюють відповідні вимоги 
до змісту та організації навчального процесу. Його мета — ство-
рити для студентів такі навчально-методичні умови для оволо-
діння знаннями та вміннями, щоб у майбутньому вони стали ви-
сококваліфікованими фахівцями, здатними виконувати складні 
державно-управлінські функції у сфері економіки.  
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Трудове право — одна з провідних галузей права, яка являє 
собою систему правових норм, котрі регулюють відносини засто-
сування найманої праці. Сфера його дії така ж поширена, як і 
сфера застосування найманої праці. Виходячи з цього навчальна 
дисципліна трудового права є важливою складовою в підготовці 
кваліфікованих юристів. Але вивчення трудового права передба-
чає не лише ознайомлення студентів з теоретичним та норматив-
ним матеріалом і перевіркою його засвоєння, а й використання 
інших методів, зокрема тих, які навчають передбачають практич-
но застосувати норми трудового законодавства. Адже знання, під-
кріплені безпосереднім спостереженням та участю в процесі реа-
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лізації норм трудового права (хоча й імітованому), набагато кра-
ще закріплюються і є більш прикладними.  
Відповідно до робочої навчальної програми з трудового права 
України заплановано проведення тренінгових занять, котрі пе-
редбачають вирішення завдань практичного спрямування. Однак, 
слід зазначити, що величезний потенціал практичної складової 
навчального процесу недостатньо використовується, що знижує 
якість підготовки майбутніх фахівців. Тому вважаю за необхідне 
ще раз підкреслити важливість практичної складової і запропо-
нувати свою точку зору щодо вдосконалення викладання трудо-
вого права. При цьому слід виходити, перш за все, з практичних 
потреб, які визначають коло питань, з якими має справу кожен 
юрист. І саме з такими питаннями мають бути ознайомлені сту-
денти під час семінарських занять.  
Насамперед це питання ведення трудової книжки, укладання 
індивідуального та колективного трудових договорів, процедура 
прийняття та звільнення з роботи, розгляд індивідуальних та 
колективних трудових спорів. Для формування практичних на-
вичок студенти мають одержати можливість власноруч оформи-
ти зразок трудової книжки, внести записи про прийняття на ро-
боту та звільнення з роботи, застосування заохочень та ін. 
Стосовно трудових договорів — розробити власний проект тру-
дового договору, який би найповніше регулював відносини між 
працівником та роботодавцем, провести аналіз реального трудо-
вого договору, виявити недоліки, внести пропозиції щодо вдос-
коналення. 
Розробка і використання рольових ігор, які імітують проце-
дуру прийняття за звільнення з роботи (що передбачає розгляд 
нестандартних ситуацій), розгляд колективних та індивідуаль-
них трудових спорів, застосування кейс-методів, «мозкових 
атак», безумовно дадуть свої результати. Окрім формування 
практичних навичок, такі методики дозволяють ефективно ви-
правляти помилки, а також заповнювати прогалини у знаннях 
студентів. 
У сучасних умовах перед вищими навчальними закладами 
стоїть завдання випускати не осіб з дипломами, а конкурентосп-
роможних фахівців у своїй сфері, які здатні повною мірою задо-
вольняти вимоги ринку праці. Саме на досягнення, цієї мети й 
спрямована, практична складова навчального процесу, значення 
якої у підготовці сучасних юристів дедалі зростає. 
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